


























































年份 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
国债规模  121.74 83.86 79.1 77.34 89.85 138.25 223.55
年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
国债规模  270.78 407.97 375.45 461.40 669.40 739.22 1175.25
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
国债规模 1549.76 1967.28 2476.82 3310.93 3715.03 4180.10 4604.00
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
国债规模 5679.00 6153.53 6879.34 6922.87 7023.51 7157.30 7339.60



























4.设    为待估参数向量，           ，利用 小二乘法求
得可得：  =(BTB)-1BTYn；
5.建立模型：GM(1,1)模型相应的微分方程为：
                   ，求解微分方程，即可得到预测模型： 
                    






对误差序列                                       ，
i=1,2,…,n；                               , i=1,2,…,n；
7.关联度检验：在算出             序列与             序列的关
联系数后，计算各类关联系数的平均值：                   这个
平均值r称为             的序列与             的关联度。
8.后验差检验：(1)计算原始序列标准差：
S1=                           ；(2)计算绝对误差序列的标准
差：
S2=                           ；(3)计算方差比：C= S2/S1；(4)计
算小误差概率：P=P{                      <0.6745S1}；






可获得生成序列X(1)的预测值      ，即对于X(1)={X(1)
(1),X(1)(2),…,X(1)(n)},有预测序列 
                                                                ,定义残差为：
e(0)(j)=X(1)(j)-            若取j=i+1,…,n,则与X(1)和       对应的
残差序列为：e(0)={e(0)(i), e(0)(i+1),…,e(0)(n)}；为便于计算
改写为：e(0)={e(0)(1), e(0)(2),…e(0)(n)}；e(0)的累加生成序列
为：e(1)={e(1) (1), e(1)(2),…e(1)(n) , n'=n-1 ；e(1)可建立相应的
GM(1,1)模型：                                         
修正的导数             =(-ae)[e
(0)(1)-        ]e-ae
(k-1) 加上               ,
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修正                 ，得修正模型： 
                                             
                                                               
+δ（k–1）(-ae)•[e
(0)(1)-           ]e-ae
(k-1)；
其中δ（k-1）=                       为修正系
数。 后给出经过残差修正的原始序
列预测模型：



























(2)计算关联度：r=          = ×(1+0.6911+…
+0.5871)=17.01575/28
序号k (1) ( )X k
(1)



















































































































































+7339.60)=2635.73，S1=                                    =2954.825；
(2)残差的标准差：     =1/28（0+189.56+…+7464.47）
=1872.41, S2=                                    =923.484；
(3)C: C=S2/S1=0.31253；
(4)小误差概率：S0=0.6745×2954.825=1993.029,
ei=                         ={1757.72,
1568.16,…,1906.75}，所有的e＜S0,故P=1，C＜0.35，所
以后验差检验通过；
7.残差检验：(1)k=0,         =1336.72e0.1861*0-
1214.980=121.74,k=1,
      =1336.72e0.18611-1214.980=395.16,…,k=27,    
     =1336.72e0.1861*27-1214.98=78977；(2)累减生成 
序列: x(0)(1)= x
(1)
(1)= 121.74,  X
(0)(2)= x(1)








列为：    ={0,189.5563,…,7464.47}，相对误差序
列为：φ={0,2 2 6 .0 4 3 % ,…,121.3 0 4 %},相对误差





B=                           , Yn={249.9317,319.362,…,7464.47}
T, 
    =(BT*B)-1BTYn=                , μ/α=–17.49,     
(1)(K+1)=[e(0)
(1)–     ]e0.1839k-17.49=207.05e0.1839k–17.4 对上述求导得： 








k=27, X(1)(28)=1347.6619e0.1856*27-1225.9219 +38.0769 
e0.1839*26 =73872.23
k=28, X(1)(29)=1347.6619e0.1856*28-1225.9219 +38.0769 
e0.1839*27 =81551.63
k=29, X(1)(30)=1336.72e0.1861*29-1214.980 +38.0769 
e0.1839*28=89487.77
k=30, X(1)(31)=1336.72e0.1861*30-1214.980 +38.0769 
e0.1839*29=97697.43
所以我国国债规模2009～2011年预测值分别为：
2009年预测值=X(1)(29)-X(1)(28)= 7679.40
2010年预测值= X(1)(30)-X(1)(29)= 7936.14
2011年预测值= X(1)(31)-X(1)(30)=8209.66
四、小结
本文通过灰色预测法对1981～2008年我国国债发行
规模进行实证分析，从经过灰色预测模型修正后的国债规
模拟合值与各年实际值相比较可以看出误差比率经过20
世纪90年代增大后逐步缩小。这也预示着我们的预测值会
越来越准确。同时，经过对我国1981～2008年国债规模及
2009～2011年国债规模预测值的分析，可知我国国债发行规
模将逐年增长，但其增长速度将减慢，国债发行将进入一个
相对稳定的增长期（突发事件除外）。我国国债政策将更加
稳健，这是我国财政政策转变的要求，也符合经济增长方
式转变的内在要求。
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